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50mg/body， Cy A. 20略 /kg投与した群について気管
支縫合部の中枢 ・末梢側と l次分岐の末梢側および





































されるが， pulmonary bronchial colateral circulation 


















Bronchial Blood Flow at Anastomosis of Allografts 
in Relation to Immunosuppressive Drugsを完成し，
参考論文17篇を附して長崎大学医学部研究科委員会に
医学博士の学位を申請した。























































azathioprine (Aza) 50mg/body使用例で， cyclosporine 
A (CyA) 20mg/kg投与時，気管支縫合部の中枢・末梢
側と l次分岐の末梢側及び分岐部の粘膜下血流を移植
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